Encontres de teatre en català a l'ensenyament secundari by Romaguera, Joana Maria
I Encontre:
Lluc, 27 i 28 d’abril de 1990
* Grup Xicarandana, IB Guillem Sagrera (Palma),
amb Exercicis d’Estil, de Raymon Quenau.
Direcció: Joan Lacomba
* Grup Caràtula, IB Berenguer d’Anoia (Inca), amb
La Pau (retorna a Atenes), de Rodolf Sirera.
Direcció: Francesca Company
* Grup Alba, IB Madina Mayurqa (Palma), amb
Aigües encantades de Josep Puig i Ferrater.
Direcció: Magdalena Serra
II Encontre:
La Porciúncula, 2, 3 i 4 de maig de 1991
* Grup Insubmisos, IB Berenguer d’Anoia (Inca),
amb Potser ja no som humans, de Miquel Àngel
Rayó. Direcció: Insubmisos
* Grup Xicarandana, IB Guillem Sagrera (Palma),
amb Arnau, de Rodolf Sirera. Direcció: Joan
Lacomba
* Grup Alba, IB Madina Mayurqa (Palma), amb És a
les fosques quan més lluen les estrelles, de
Gabriel Perelló. Direcció: Magdalena Serra
* Grup Caràtula, IB Berenguer d’Anoia (Inca), amb
Terra baixa, d’Àngel Guimerà. Direcció:
Francesca Company
* Grup Almogàvers, IB Guillem Colom (Sóller),
amb Tirant lo Blanc o qui mana a
Can Ribot, adaptació lliure de la comèdia de
Joan Sales. Direcció: Jaume Marcé
III Encontre:
La Porciúncula, 14, 15 i 16 de maig de
1992
* Grup Xicarandana de l’IB Guillem Sagrera
(Palma) amb Elsa Schneider, de Sergi Belbel.
Direcció: Joan Lacomba
* Grup Xicarandana de l’IB Guillem Sagrera
(Palma) amb El Papa i la bruixa, de Dario Fo.
Direcció: Joan Lacomba i Joan Carles Alzamora
* Grup de l’IB Guillem Colom (Sóller) amb
Entremesos, de Llorenç Moyà (El frare i el
pescador, El moliner banyut). Direcció: Antoni
Nigorra
* Grup Bambolina de l’IB Berenguer d’Anoia (Inca)
amb Allò del color del blat, adaptació d’Andreu
Caballero (membre del grup) d’El Petit Príncep,
d’Antoine de Saint-Exupéry.
* Grup Alba, IB Madina Mayurqa (Palma) amb Pluja
negra, del mateix grup. Direcció: Antoni Homar
(component del grup)
* Grup de teatre de la Porciúncula (Palma), amb
Miles Gloriosus, de Plaute. Direcció: Antònia
Mulet
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IV Encontre:
Muro, 20, 21 i 22 de maig de 1993
* Grup La Bogeria dels Sentits de l’IB Ramon Llull
(Palma) amb L’amor en temps de reclutament,
de G. Farquahr. Direcció: Lluís Colom
* Grup Amunteló de l’IB Berenguer d’Anoia (Inca)
amb Interferències (Els contes encrisi). Escrita i
dirigida per Eduvigis Torres (integrant del grup)
* Grup Xicarandana de l’IB Guillem Sagrera
(Palma) amb Tècnica de cambra, de Manuel de
Pedrolo. Direcció: Joan Lacomba
* Grup Alba de l’IB Madina Mayurqa (Palma) amb
Torna-la a tocar, Sam, de Woody Allen. Direcció:
Magdalena Serra
V Encontre:
Muro, 12, 13 i 14 de maig de 1994
* Grup del Col·legi Pius XII (Palma) amb El teatre
còmic, de Carlo Goldoni. Direcció: Pere Mascaró
* Grup de l’IB Son Rul·lan (Palma) amb Mínim, Mal
Show, de S. Belbel i M. Górriz. Direcció: Joan
Arrom
* Grup de l’IB Guillem Sagrera (Palma) amb Un
bagul groc per a Nofre Taylor, d’Alexandre
Ballester. Direcció: Joan Lacomba
* Grup de l’IB Mossèn Alcover (Manacor) amb
Somni d’una nit d’estiu, de Shakespeare.
Direcció: F. Gomila
VI Encontre:
Muro, 3, 4 i 5 de maig de 1995
* Cucorba, amb En Toni mig-dimoni, adaptació de
Francesc Aguiló, basada en les rondalles d’A. M.
Alcover.
* Grup Balabiro-balabero, del Col·legi Pius XII
(Palma) amb Entorn a Romeo i Julieta,
adaptació d’ E. Font i P. J. Mascaró. Direcció:
Pere J. Mascaró
* Grup Treblinka VII, de l’IB Madina Mayurqa
(Palma) amb El verí del teatre, de R. Sirera.
Direcció: Magdalena Serra
* Grup de l’IB Joan M. Thomàs (Palma) amb Miles
Gloriosus, de Plaute. Direcció: Joan Gelabert
* Grup Xicarandana, de l’IB Guillem Sagrera
(Palma) amb Jocs, adaptació de textos de Mercè
Sala i Quim Monzó. Direcció: Joan Lacomba i
Joan Lluís Llinàs
VII Encontre:
Muro, 3, 4 i 5 de maig de 1996
* Grup del Col·legi Pius XII (Palma) amb Balles?,
de S. Belbel i J. Sanchis Finisterra. Direcció:
Pere J. Mascaró
* Grup El teatre de les estacions 95-96, de l’IES
Ses Estacions (Palma) amb Elles, és a dir,
nosaltres, d’autors diversos. Direcció: Francesca
Company
* Grup del CIDE (Palma) amb Pel teu bé!, de
diversos autors. Direcció: Josep Ramon Cerdà
* Grup Dagoll-Dagom, de l’IES Francesc de B. Moll
(Palma) amb El prometatge d’A. Txèkhov i
Historietes. Direcció: Joan M. Pérez
* Grup Xicarandana, de l’IES Guillem Sagrera
(Palma) amb Diumenge, de M. Deutsch.
Direcció: Joan Lacomba i Joan Lluís Llinàs
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VIII Encontre:
Muro, 24 i 25 d’abril de 1997
* Grup del Col·legi Pius XII, Escola de Teatre de
Santa Mònica (Palma) amb Somni d’un segle
d’or. Direcció: Pere J. Mascaró
* Grup del Col·legi CIDE (Palma) amb Homes
(escenes), de Sergi Belbel. Direcció: Pep R.
Cerdà
* Grup de l’IES Antoni Maura (Palma) amb L’estat
de les coses. Direcció: Juan Vicente Pérez
* Grup de l’IES Calvià  amb No puc viure sense tu
(escenes), de diversos autors. Direcció: Catalina
Pont i Xesca Cabot
* Grup de l’IES Santa Maria (Eivissa) amb Carícies,
de Sergi Belbel. Direcció: Caterina Cifre
* Grup de l’IES Santa Margalida amb Morir, de
Sergi Belbel. Direcció: Pep R. Cerdà i Biel
Gamundí
* Grup de l’IES Joan M. Thomàs (Palma) amb
Música i poesia. Direcció: Joan Gelabert
* Grup de l’IES Francesc de B. Moll (Palma) amb
Supertot, de Josep M. Benet i Jornet. Direcció:
A. Segura
* Grup de l’IES Guillem Sagrera (Palma) amb De
quin color és la mort, de diversos autors.
Direcció: Joan Lacomba i Joan Lluís Llinàs
IX Encontre:
Muro, 28 i 29 d’abril de 1998
* Grup Xicarandana de l’IES Guillem Sagrera
(Palma) amb La comèdia de l’olla, de Plaute.
Direcció: Joan Lacomba i Joan Lluís Llinàs
* Grup Fatitat Teatre de l’IES Berenguer d’Anoia
(Inca) amb El retorn d’Ulisses, de Llorenç Moyà.
Direcció: Andreu Caballero
* Grup de l’IES Antoni Maura (Palma) amb Una
història amb minúscules, de J. V. Pérez.
Direcció: Juan Vicente Pérez
* Grup de l’IES Calvià (Calvià) amb Això fa por, de
diversos autors. Direcció: Catalina Pont i
Francesca Cabot
* Grup de l’IES Joan M. Thomàs (Palma) amb Jo
bé, i vostè?, de diversos autors. Direcció: Joan
Gelabert
* Grup de l’IES Madina Mayurqa (Palma) amb La
pela és la pela, de diversos autors. Direcció:
Magdalena Serra
* Grup de l’IES Son Pacs (Palma) amb Milk i Dejà
vu (curtmetratges). Direcció: Joan Bover
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X Encontre:
Muro, 28 i 29 d’abril de 1999
* Grup del Col·legi Pius XII (Palma) amb
Personatge o actor. Direcció: Pere Mascaró
* Grup de l’Escola d’Art Dramàtic Santa Mònica
(Palma) amb X-Elles, de diversos autors
* Grup de l’Escola d’Art (Palma) amb Missatges,
de diversos autors. Direcció: Pep R. Cerdà
* Grup de l’IES Son Pacs (Palma) amb Anís (curt-
metratge). Direcció: Margalida Sampol
* Grup de l’IES Isidor Macabich (Eivissa) amb Terra
baixa, d’Àngel Guimerà. Direcció: Margalida
Lledó
* Grup de l’IES Calvià (Calvià) amb Història d’un
parc. Direcció: Catalina Pont i Xesca Cabot
* Grup Xicarandana de l’IES Guillem Sagrera
(Palma) amb Sota l’ombra de la parra...
Direcció: Joan Lacomba  i Joan Lluís Llinàs
* Grup de l’IES Antoni Maura (Palma) amb Nike air.
Direcció: Juan Vicente Pérez
* Grup de l’IES Joan Alcover (Palma) amb Conte
popular i El rei presumit. Direcció: Josep
Gorrias
* Grup de l’IES Llorenç Garcias (Artà) amb Homes,
de diversos autors. Direcció: Aina M. Peña
* Grup Madines de l’IES Madina Mayurqa (Palma)
amb Quina nit!
* Grup de l’IES Ses Estacions (Palma) amb Paper
de diari i Jo vull ser gran. Direcció: Marina
Carreras
XI Encontre:
Muro, 18 i 19 d’abril de 2000 
* Grup Xicarandana de l’IES Guillem Sagrera
(Palma) amb L’Esquilada de Menandre. Direcció:
Joan Lacomba i Joan Lluís Llinàs
* Grup 1 de l’IES Santa Maria (Eivissa) amb Subway
Soterrani de Bernat Joan i Marí. Direcció: Neus
Riera
* Grup de l’escola d’art dramàtic Santa Mònica
(Palma) amb Teatre i Prou (selecció d’escenes
de creació pròpia). Direcció: Pere J. Mascaró
* Grup Pim-Pam-Pum de l’IES Calvià (Calvià) amb
Ulls cecs, de Juli C. Moltó. Direcció: Juli C.
Moltó
* Grup de l’IES Calvià (Calvià) amb Visca la dona
treballadora, de Xesca Cabot. Direcció: Xesca
Cabot
* Grup de l’IES Alcúdia (Alcúdia) amb Fútil i físic,
de diversos autors. Direcció: Pep R. Cerdà i
Jesús Martínez
* Grup Frígola de l’IES Isidor Macabich (Eivissa)
amb Somni d’una nit de Sant Joan, de W.
Shakespeare. Direcció Margalida Lledó
* Grup de l’IES Antoni Maura (Palma) amb Tot per
a nins i nines, de diversos autors. Direcció: Juan
Vicente Pérez
* Grup de l’IES Can Peu Blanc (Sa Pobla) amb
Supersticions, de diversos autors. Direcció: Bel
Serra
* Grup de l’IES Madina Mayurqa (Palma) amb La
iniciació, de creació pròpia. Direcció: Bava
* Grup de l’IES Joan Alcover (Palma) amb Sopa de
ràdio, de diversos autors. Direcció: Josepa
Gorrias
* Grup 2 de l’IES Santa Maria (Eivissa) amb El
cavall de broma. Direcció: Maria
Borràs
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XII Encontre:
Muro, 9, 10 i 11 d’abril de 2001
* Grup de l’IES sa Blanca Dona i Santa Maria
(Eivissa) amb Antaviana i Generació Virtual.
Direcció: Esperança Marí i Bernat Joan
* Grup de l’IES Berenguer d’Anoia (Inca) amb Matx
d’improvisació. Direcció: Pep Ramon Cerdà
* Grup del Col·legi Pius XII (Palma) amb Malalts
d’amor. www.parell.es. Direcció: Pere J.
Mascaró
* Grup Bava de l’IES Madina Mayurqa (Palma) amb
Cel·la. Direcció: Bava
XIII Encontre: 
Muro, 25, 26 i 27 de març de 2002
* Grup de l’IES Isidor Macabich (Eivissa) amb El
malalt imaginari de Molière. Direcció: Margalida
Lledó
* Grup de Teatre Jove de Bunyola amb Somni
d’una nit d’estiu de Shakespeare. Direcció:
Sebastià Frontera
* Grup  Xicarandana de l’IES Guillem Sagrera
(Palma) amb Croades paral·leles de Michel
Azama  i Joan Lacomba. Direcció: Joan Lacomba
* Grup Bava (Palma) amb Calidoscopi. Direcció:
Bava
XIV Encontre:
Muro, 14, 15 i 16 d’abril de 2003
* Grup de l’IES Santa Eulària de l’Hospitalet
(Eivissa) amb Electra
* Grup de l’IES Joan Alcover (Palma) amb El jardí
del senyor Ric
* Grup de l’IES Quartó de Portmany (Eivissa) amb
Multituds
* Grup de l’IES Guillem Sagrera (Palma) amb
Relacions
* Grup del Col·legi Santa Mònica i Pius XII (Palma)
amb Parc XX
XV Encontre: 
Artà, 5 i 6 d’abril de 2004
* Grup de l’IES Joan M. Thomàs (Palma) amb La
fàbrica, homenatge a Miquel Martí i Pol.
Direcció i adaptació: Joan Gelabert
* Grup del Col·legi Santa Mònica (Palma) amb
Blanc o Negre. Direcció: Pere J. Mascaró
* Grup Xicarandana amb Molta merda! Direcció:
Joan Lacomba i Xesca Cabot
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XVI Encontre:
Artà, 21 i 22 de març de 2005
* Grup de l’IES Berenguer d’Anoia (Inca) amb
Història(es)
* Grup de l’IES Josep Sureda i Blanes (Palma) amb
Invitació a Mauthausen
* Grup de l’IES Son Rul·lan (Palma) amb El viatge
* Grup de l’IES Llorenç Garcias i Font (Artà) amb
Cine. Direcció: Ramon Ginard
XVII Encontre:
Artà, 10 i 11 d’abril de 2006 
* Grup de Teatre Sant Salvador (Artà) amb
Salvatges cors de Miquel Mestre Genovart.
Direcció: Jaume Alzamora Riera
* Grup del Col·legi Pius XII (Palma) amb Malalts
d’amor, a partir de textos de diversos autors.
Direcció: Pere J. Mascaró
XVIII Encontre:
Artà, 2 i 3 d’abril de 2007
* Grup del CIDE (Palma) amb Ai, homes!-
Criatures, a partir de textos de diversos Autors.
Direcció: Maria del Mar Verd
* Grup del Col·legi Santa Mònica (Palma) amb
T’ho diré amb cançons, a partir de textos de
diversos autors. Direcció: Pere J. Mascaró
* Grup de l’IES Xarc (Eivissa) amb La pela és la
pela de Magdalena Serra. Direcció: Vicent Dasí
XIX Encontre:
Artà, 17 i 18 de març de 2008
* Grup del Col·legi Pius XII (Palma) amb En pau de
guerra, a partir de textos de diversos autors.
Direcció: Pere J. Mascaró
* Terratrèmol amb El circ de la lluna. Direcció i
creació pròpies
XX Encontre:
Artà, 6 i 7 d’abril de 2009
* Grup del col·legi Sant Salvador d’Artà amb El dia
més feliç, de Bernat Mayol i alumnes de 3r i 4t
d’ESO. Direcció: Bernat Mayol
Esquetxos:
* Grup de l’IES Balàfia (Sant Llorenç de Balàfia,
Eivissa) amb Romeu i Julieta (versió clown).
Direcció: Honorat
* Grup Es Rebrot del col·legi Sant Bonaventura de
Llucmajor amb Monólegs? Nooooo, gràcies!
Direcció: Joana Maria Llinàs
* Grup de l’IES Madina Mayurqa (Palma) amb
Súper fort... saps? (creació col·lectiva del grup).
Direcció: Magdalena Serra
* Grup de l’Escola Municipal de Teatre de Palma
amb Wiliam (creació col·lectiva del grup).
Direcció: Ramon Ginard 
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